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は
じ
め
に
今
年
（
平
成
二
十
年
）、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
秋
の
教
室
で
の
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
に
な
く
学
生
た
ち
が
賑
や
か
で
あ
っ
た
。
ひ
と
り
が
、
雑
誌
の
一
ペ
ー
ジ
に
大
写
し
さ
れ
た
外
国
人
男
性
の
顔
写
真
を
切
り
取
り
、
自
分
の
顔
に
当
て
て
め
が
ね
で
留
め
て
い
る
。
そ
れ
を
ま
わ
り
の
学
生
た
ち
が
「
怖
い
!!
」
な
ど
と
口
々
に
囃
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
顔
写
真
も
ひ
と
つ
の
仮
面
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
仮
面
は
今
で
も
、
い
と
も
簡
単
に
人
を
惹
き
つ
け
て
あ
る
種
の
興
奮
を
引
き
起
こ
す
も
の
だ
と
実
感
し
た
こ
と
で
あ
る
。
朝
日
新
聞
の
十
一
月
二
十
二
日
の
記
事
で
あ
る
。
be
版
「
う
た
の
旅
人
」
は
《
か
ぐ
や
姫
「
神
田
川
」
》
で
あ
っ
た
。
そ
の
歌
が
で
き
た
と
き
の
状
況
が
、
南
こ
う
せ
つ
の
こ
と
ば
で
、
喜
多
條
忠
は
「
手
元
に
あ
っ
た
ス
ー
パ
ー
の
折
り
込
み
広
告
の
裏
に
歌
詞
を
書
き
留
め
た
ん
で
す
。
最
初
か
ら
歌
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
つ
い
て
い
た
よ
う
に
、
書
き
な
が
ら
歌
っ
て
た
。
憑
依
ひ
ょ
う
い
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
状
態
だ
っ
た
」「
憑
依
し
た
の
は
、
ぼ
く
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
み
ん
な
が
あ
の
詞
に
感
動
し
て
、
自
分
の
思
い
を
注
ぎ
込
ん
だ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
憑
依
と
い
う
こ
と
ば
が
こ
ん
な
ふ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
に
、
わ
が
目
と
心
は
と
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
現
代
の
二
つ
の
事
例
は
、「
仮
面
と
憑
依
」
と
い
う
課
題
を
解
き
明
か
す
の
に
有
効
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
。
学
生
た
ち
は
「
怖
い
」
と
囃
し
て
い
た
。
南
こ
う
せ
つ
は
「
書
き
な
が
ら
歌
っ
て
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
歌
っ
て
た
」
自
分
を
「
憑
依
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
状
態
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
歌
詞
に
「
感
動
し
て
、
自
分
の
思
い
を
注
ぎ
込
ん
だ
」
か
ら
、
と
も
言
う
。「
神
田
川
」
の
歌
詞
に
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は
「
若
か
っ
た
あ
の
頃
　
何
も
怖
く
な
か
っ
た
　
た
だ
貴
方
の
や
さ
し
さ
が
　
怖
か
っ
た
」
が
、
二
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
こ
れ
ら
の
「
怖
い
」
が
二
事
例
を
結
び
付
け
て
い
る
よ
う
だ
。
縄
文
人
の
仮
面
能
登
半
島
の
内
浦
に
真
脇
ま
わ
き
遺
跡
と
い
う
の
が
あ
る
。
昭
和
五
十
七
年
か
ら
六
十
年
に
か
け
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
当
時
の
所
在
地
名
は
石
川
県
鳳
至
ふ
げ
し
郡
能
都
町
の
と
ま
ち
真
脇
、
現
在
は
石
川
県
鳳
珠
ほ
う
し
ゅ
郡
能
登
町
の
と
ち
ょ
う
真
脇
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
か
ら
、
縄
文
時
代
の
巨
大
木
柱
根
の
数
々
や
大
量
の
イ
ル
カ
の
骨
と
と
も
に
、
土
製
仮
面
一
面
と
そ
の
部
分
品
が
一
個
出
土
す
る
な
ど
、
全
国
か
ら
大
い
に
注
目
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の
私
は
《
柱
の
古
代
》
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
縁
戚
を
た
ど
っ
て
現
場
、
現
物
を
つ
ぶ
さ
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
幸
い
に
厚
遇
を
え
て
懇
切
な
説
明
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
縄
文
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
っ
て
に
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
、
土
製
仮
面
に
つ
い
て
は
、
別
に
か
か
え
て
い
た
《
雪
国
の
来
訪
神
》
の
資
料
に
含
め
ら
れ
そ
う
だ
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
で
あ
る
。
こ
の
土
面
（
土
製
仮
面
を
、
以
後
、
便
宜
的
に
こ
う
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
は
昭
和
五
十
七
年
の
発
掘
で
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
掘
調
査
報
告
書
『
石
川
県
能
都
町
　
真
脇
遺
跡
』
（
１
）
　
本
編
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
土
製
仮
面
（
214
ペ
ー
ジ
）
図
１
―
１
は
後
期
前
葉
気
屋
式
期
層
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
右
顔
面
と
顎
を
欠
く
。
鼻
と
眉
を
連
続
さ
せ
、
異
常
に
高
く
つ
く
っ
て
い
る
。
顔
面
に
は
直
線
、
弧
線
の
沈
線
文
が
施
さ
れ
て
お
り
、
イ
レ
ズ
ミ
ま
た
は
魔
よ
け
な
ど
の
化
粧
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
目
、
口
の
ほ
か
頬
部
に
紐
と
お
し
穴
が
開
け
ら
れ
て
い
る
。
裏
面
は
平
坦
に
つ
く
ら
れ
、
指
押
え
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
使
用
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
復
元
長
は
能
面
程
度
の
約
16
㎝
で
あ
り
、
目
の
間
隔
も
大
人
と
同
じ
で
あ
る
。
加
え
て
、
紐
通
し
穴
も
あ
る
こ
と
か
ら
顔
へ
の
着
装
が
想
像
さ
れ
る
の
だ
が
、
一
方
で
裏
面
が
え
ぐ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
鼻
が
異
常
に
圧
迫
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
顔
に
直
接
触
れ
る
に
し
て
は
裏
面
が
雑
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
壁
面
や
板
な
ど
に
打
ち
つ
け
た
と
も
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
顔
面
着
装
の
難
点
は
手
で
カ
バ
ー
す
る
こ
と
な
ど
で
克
服
可
能
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
顔
に
つ
け
た
も
の
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
妥
当
と
考
え
る
。
図
１
―
２
は
、
上
記
の
も
の
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よ
り
部
厚
い
が
、
土
製
仮
面
の
顎
で
あ
ろ
う
。
（
山
田
芳
和
）
長
12.8
㎝
　
幅
9.6
㎝
　
厚
4.0
㎝
　
重
276.0
ｇ
（
216
ペ
ー
ジ
）
土
製
仮
面
（
475
ペ
ー
ジ
）
後
期
前
葉
に
な
る
と
、
真
脇
ム
ラ
で
は
全
国
に
さ
き
が
け
て
、
土
製
の
仮
面
を
つ
け
る
儀
礼
を
行
な
っ
た
。
顔
面
に
描
か
れ
た
直
線
や
弧
線
の
沈
文
は
、
イ
レ
ズ
ミ
か
ま
た
は
魔
除
け
の
化
粧
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
以
降
、
晩
期
に
か
け
て
、
仮
面
儀
礼
は
東
日
本
に
広
ま
り
を
み
せ
る
が
、
出
土
例
は
極
端
に
少
い
。
人
を
形
ど
る
点
で
共
通
す
る
土
偶
と
は
異
な
る
儀
礼
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
個
人
的
な
、
あ
る
い
は
家
ご
と
の
ま
じ
な
い
・
信
仰
・
葬
祭
に
用
い
ら
れ
た
土
偶
に
対
し
て
、
仮
面
は
衆
人
環
視
の
中
で
行
な
わ
れ
る
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
儀
礼
と
は
、
た
と
え
ば
シ
ャ
ー
マ
ン
が
神
の
お
告
げ
を
伝
え
る
な
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
（
山
田
芳
和
）
こ
の
土
面
（
写
真
１
）
は
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
七
日
、
発
掘
調
査
団
が
そ
の
年
度
の
発
掘
結
果
を
ま
と
め
て
報
道
陣
に
報
告
、
八
日
・
九
日
に
各
紙
が
報
道
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
発
掘
調
査
報
告
書
の
山
田
報
告
に
な
い
事
項
を
そ
れ
ら
の
記
事
で
補
う
と
、
こ
の
土
面
は
約
四
千
年
前
の
も
の
で
こ
れ
ま
で
の
出
土
例
の
な
か
で
は
最
古
、
素
焼
き
で
縄
文
人
が
祭
祀
用
か
呪
具
と
し
て
用
い
た
も
の
、
だ
と
い
う
。
大
塚
和
義
「
縄
文
の
仮
面
儀
礼
」
（
２
）
　
は
、
こ
の
土
面
に
つ
い
て
「
そ
の
表
情
は
眼
が
つ
り
あ
が
り
、
憤
怒
ふ
ん
ぬ
の
相
を
う
つ
し
と
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
言
い
、「
入
れ
墨
仮
面
」
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
入
れ
墨
仮
面
は
、
明
ら
か
に
成
人
し
た
証あか
し
と
し
て
入
れ
墨
を
施
す
際
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
施
術
せ
じ
ゅ
つ
者
が
被かぶ
っ
て
34
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施
術
な
ど
に
用
い
る
も
の
と
み
た
い
。
彩
色
仮
面
と
入
れ
墨
仮
面
は
、
い
ず
れ
も
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
た
と
え
ば
成
年
式
や
結
社
加
入
式
な
ど
）
的
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
組
み
合
わ
せ
仮
面
も
同
様
の
役
割
を
演
じ
た
で
あ
ろ
う
。
と
も
言
っ
て
い
る
。
磯
前
順
一
「
縄
文
時
代
の
仮
面
」
（
３
）
　
は
縄
文
時
代
の
仮
面
の
型
式
属
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
縄
文
時
代
の
仮
面
の
総
数
36
遺
跡
58
点
を
対
象
に
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
後
期
の
も
の
は
16
遺
跡
30
点
、
晩
期
の
も
の
は
20
遺
跡
28
点
だ
と
い
う
。
そ
し
て
後
期
前
葉
の
真
脇
の
土
面
に
つ
い
て
、
真
脇
の
も
の
は
播
頬
の
み
な
ら
ず
、
口
・
鼻
の
周
辺
、
額
に
ま
で
平
行
沈
線
を
施
文
し
、
そ
の
目
も
こ
の
型
式
特
有
の
釣
り
上
が
っ
た
楕
円
形
を
し
て
い
る
。
そ
の
鼻
は
（
略
）
細
長
い
形
状
の
も
の
に
鼻
孔
の
刺
突
を
施
し
て
い
る
。
と
そ
の
型
式
的
特
徴
を
指
摘
し
、
ま
た
「
後
期
の
土
製
仮
面
す
べ
て
が
破
損
し
て
い
る
状
況
は
そ
の
ま
ま
偶
発
的
破
損
と
は
理
解
し
が
た
く
」「
故
意
に
破
壊
さ
れ
」
た
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
仮
面
の
性
格
に
つ
い
て
、＊
　
仮
面
は
（
略
）
共
同
体
自
体
あ
る
い
は
そ
の
体
現
者
た
る
族
長
、
ま
た
は
共
同
体
の
特
定
集
団
の
も
と
に
管
轄
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
＊
　
仮
面
を
通
し
て
共
同
体
あ
る
い
は
体
現
者
は
、
成
員
に
対
す
る
共
同
体
の
価
値
規
範
の
付
与
、
あ
る
い
は
共
同
体
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
提
示
を
企
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。
＊
　
そ
の
廃
棄
・
埋
納
は
仮
面
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
も
の
自
身
の
死
と
再
生
の
過
程
の
遂
行
を
主
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
死
と
再
生
の
過
程
を
す
す
め
る
こ
と
が
仮
面
儀
礼
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
＊
　
こ
の
仮
面
自
身
が
集
団
そ
の
も
の
で
あ
り
、
霊
的
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
廃
棄
・
埋
納
行
為
を
儀
礼
と
し
て
遂
行
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
＊
　
仮
面
は
集
団
に
価
値
規
範
を
与
え
る
機
能
を
も
つ
と
す
る
点
か
ら
考
え
て
、
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
体
現
た
る
祖
霊
を
表
現
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
ど
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
魅
力
的
な
指
摘
で
あ
る
。
真
脇
の
土
面
は
、
両
氏
が
い
う
よ
う
に
、
そ
の
目
の
造
形
が
異
様
で
あ
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る
。
そ
れ
が
ど
ん
な
意
味
を
表
し
て
い
る
の
か
。
入
れ
墨
の
施
術
者
が
施
術
の
時
に
被
っ
た
と
い
う
、
実
用
的
な
位
置
づ
け
よ
り
も
、
精
神
的
に
も
っ
と
次
元
の
高
い
心
の
表
現
と
み
て
、
こ
の
土
面
の
用
い
ら
れ
た
縄
文
世
界
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
仮
面
が
霊
的
存
在
で
あ
り
、
祖
霊
を
表
し
て
い
る
と
い
う
の
は
考
え
う
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
現
れ
る
時
空
を
ど
の
よ
う
に
設
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
神
世
七
代
の
神
々
こ
こ
で
日
本
の
創
世
神
話
を
『
古
事
記
』
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
天
地
初
発
の
時
に
、
三
柱
の
神
、
五
柱
の
神
に
次
い
で
神
世
七
代
か
み
よ
な
な
よ
の
神
々
が
成
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
国
之
常
立
く
に
の
と
こ
た
ち
の
神
。
次
に
、
豊
雲
野
と
よ
く
も
の
の
神
。
こ
の
二
柱
の
神
も
、
独
神
ひ
と
り
が
み
と
成
り
ま
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。
次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
宇
比
地
迩
う
ひ
ぢ
に
の
神
。
次
に
、
妹いも
す
比
智
迩
ひ
ち
に
の
神
。
次
に
、
角
杙
つ
の
ぐ
ひ
の
神
。
次
に
、
妹
活
杙
い
く
ぐ
ひ
の
神
（
二
柱
）。
次
に
、
意
富
斗
能
地
お
ほ
と
の
ぢ
の
神
。
次
に
、
妹
大
斗
乃
弁
お
ほ
と
の
べ
の
神
。
次
に
、
於お
母
陀
流
も
だ
る
の
神
。
次
に
、
妹
阿
夜
訶
志
古
泥
あ
や
か
し
こ
ね
の
神
。
次
に
、
伊
耶
那
岐
い
ざ
な
き
の
神
。
次
に
、
妹
伊
耶
那
美
い
ざ
な
み
の
神
。
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
名
の
意
味
を
、
西
宮
一
民
は
大
意
、
国
之
常
立
く
に
の
と
こ
た
ち
の
神
　
　
　
　
国
土
神
豊
雲
野
と
よ
く
も
の
の
神
　
　
　
　
　
豊
か
な
野
で
、
雲
の
覆
う
野
の
神
宇
比
地
迩
う
ひ
ぢ
に
の
神
　
　
　
　
盛
土
の
神
格
化
（
男
）
妹いも
す
比
智
迩
ひ
ち
に
の
神
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
（
女
）
角
杙
つ
の
ぐ
ひ
の
神
　
　
　
　
　
　
境
界
を
な
す
棒
杙
の
神
格
化
（
男
）
妹
活
杙
い
く
ぐ
ひ
の
神
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
女
）
意
富
斗
能
地
お
ほ
と
の
ぢ
の
神
　
　
　
門
口
な
ど
の
守
護
神
（
男
）
妹
大
斗
乃
弁
お
ほ
と
の
べ
の
神
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
（
女
）
於お
母
陀
流
も
だ
る
の
神
　
　
　
　
男
根
の
賛
美
表
現
（
男
）
妹
阿
夜
訶
志
古
泥
あ
や
か
し
こ
ね
の
神
　
女
陰
の
霊
能
に
対
す
る
恐
懼
き
ょ
う
く
表
象
（
女
）
伊
耶
那
岐
い
ざ
な
き
の
神
　
　
　
　
男
女
媾
合
こ
う
ご
う
に
よ
る
生
産
豊
穣
の
表
象
（
男
）
妹
伊
耶
那
美
い
ざ
な
み
の
神
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
女
）
と
説
明
し
て
い
る
（
４
）
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
え
ば
、
国
土
が
肥
沃
に
な
っ
て
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慈
雨
で
潤
い
、
そ
の
泥
土
か
ら
男
女
神
が
徐
々
に
生
成
し
て
い
く
過
程
が
、
こ
こ
に
は
神
名
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
『
古
事
記
』
は
八
世
紀
の
初
め
に
国
家
神
話
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
も
と
に
な
っ
た
伝
承
が
い
つ
ま
で
遡
れ
る
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
男
と
女
と
い
う
性
の
違
い
を
も
つ
神
の
生
成
を
ヒ
ヂ
（
泥
土
）
か
ら
と
説
き
、
オ
モ
ダ
ル
（
面
足
る
）・
ア
ヤ
カ
シ
コ
（
あ
あ
畏
か
し
こ
し
）
と
い
う
、
賛
嘆
詞
ま
で
を
も
神
格
化
し
て
い
る
の
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
こ
に
ふ
た
た
び
真
脇
の
土
面
を
思
い
お
こ
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
土
製
で
あ
り
、
面
お
も
て
で
あ
る
。
そ
の
相
は
目
の
釣
り
上
が
り
か
ら
怒
り
の
さ
ま
と
受
け
取
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
縄
文
人
に
は
オ
モ
ダ
ル
と
い
う
賛
美
表
現
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
古
代
の
文
学
に
よ
く
見
ら
れ
る
対
の
表
現
か
ら
す
る
と
、
そ
の
オ
モ
ダ
ル
は
妹
神
に
も
言
い
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
に
ア
ヤ
カ
シ
コ
は
男
神
に
も
当
て
は
ま
る
賛
美
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
男
女
両
神
と
も
に
オ
モ
ダ
ル
と
ア
ヤ
カ
シ
コ
と
い
う
表
情
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
始
祖
の
神
と
い
う
の
は
い
わ
ば
二
面
性
を
具
有
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
真
脇
の
土
面
は
そ
う
し
た
始
祖
神
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
真
脇
の
縄
文
人
た
ち
は
ど
ん
な
神
話
を
も
っ
て
い
た
か
。
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
土
面
の
出
土
し
た
の
は
調
査
区
域
の
Ⅰ
区
Ｂ
・
Ｃ
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
は
土
偶
顔
も
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
層
こ
そ
違
え
、
彫
刻
柱
・
木
柱
根
な
ど
も
出
土
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
出
土
品
か
ら
す
る
と
、
神
世
七
代
の
神
話
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
も
の
も
あ
る
。
も
し
こ
の
土
面
が
始
祖
神
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
神
を
め
ぐ
っ
て
の
創
世
神
話
の
よ
う
な
も
の
が
語
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
演
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
神
懸
り
憑
依
の
古
例
は
や
は
り
『
古
事
記
』
に
あ
る
。
有
名
な
「
天あめ
の
石
屋
戸
い
わ
や
と
」
の
神
話
で
あ
る
。
す
佐
之
さ
の
男
命
お
の
み
こ
と
の
乱
暴
狼
藉
を
見
畏
れ
た
天
照
大
御
神
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
が
天
の
石
屋
戸
に
籠
も
っ
て
し
ま
う
と
、
高
天
た
か
あ
ま
の
原はら
は
暗
闇
に
な
っ
て
妖
わ
ざ
わ
い
が
起
こ
る
。
そ
こ
で
八
百
万
や
お
よ
ろ
ず
の
神
が
相
談
し
て
祭
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
、天あめ
の
宇
受
売
う
ず
め
の
命
み
こ
と
、
天
の
香
山
か
ぐ
や
ま
の
天
の
日
影
ひ
か
げ
を
手
次
た
す
き
に
繋か
け
て
、
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天
の
真
折
ま
さ
き
を
か
づ
ら
と
し
て
、
天
の
香
山
の
小
竹
葉
さ
さ
ば
を
手
草
た
ぐ
さ
に
結
ひ
て
（
小
竹
を
訓
み
て
サ
サ
と
い
ふ
）、
天
の
石
屋
戸
い
は
や
と
に
う
け
伏
せ
て
、
踏
み
と
ど
ろ
こ
し
、
神
懸
か
む
が
か
り
し
て
、
胸
乳
む
な
ち
を
掛か
き
出い
で
、
裳
緒
も
ひ
も
を
ほ
と
に
忍
し
垂
れ
き
。
し
か
し
て
、
高
天
の
原
動とよ
み
て
、
八
百
万
や
お
よ
ろ
づ
の
神
共
に
咲わら
ひ
き
。
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
天
照
大
御
神
を
天
の
石
屋
戸
か
ら
引
き
出
す
と
、
高
天
の
原
と
葦
原
中
国
あ
し
わ
ら
の
な
か
つ
く
に
は
明
る
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
神
懸
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
い
わ
ば
憑
依
状
態
を
さ
し
て
い
る
。
身
に
蔓
草
を
着
け
て
笹
を
手
に
、
桶
を
踏
ん
で
音
を
響
か
せ
る
や
神
憑
り
し
て
し
ま
う
。
そ
の
状
態
が
乳
房
や
女
陰
を
あ
ら
わ
に
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
常
態
を
逸
し
た
さ
ま
に
な
っ
た
こ
と
を
「
神
懸
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
百
万
の
神
が
「
咲
」
っ
た
の
は
そ
れ
を
見
て
で
は
な
く
、
天
の
宇
受
売
の
命
の
「
神
懸
り
」
に
誘
わ
れ
て
や
は
り
「
神
懸
り
」
状
態
に
な
っ
た
と
読
み
取
る
べ
き
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
「
神
懸
り
」
は
呪
性
を
も
つ
も
の
を
身
に
着
け
、
音
を
響
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
の
祭
り
で
「
神
懸
り
」
の
場
面
に
出
く
わ
し
た
が
、
沖
縄
県
久
高
島
で
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
昭
和
五
十
三
（
一
九
七
八
）
年
に
行
わ
れ
た
「
イ
ザ
イ
ホ
ー
」
で
の
こ
と
で
あ
る
。
四
日
目
に
「
ア
リ
ク
ヤ
ー
」
と
い
う
祭
事
が
行
わ
れ
た
。
ウ
ド
ゥ
ン
ミ
ャ
ー
と
い
う
祭
場
で
一
本
の
綱
を
挟
ん
で
男
女
が
一
列
に
立
ち
並
び
、
神
歌
を
歌
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
終
え
て
男
た
ち
が
綱
を
カ
ン
ジ
ャ
ナ
ヤ
マ
に
納
め
る
と
き
だ
っ
た
。
ウ
ク
リ
ガ
ミ
と
い
わ
れ
る
一
人
の
神
女
が
、
突
然
声
を
上
げ
な
が
ら
そ
の
綱
の
後
を
追
っ
て
か
け
掛
け
だ
し
た
の
で
あ
る
。
慌
て
て
カ
ン
ジ
ャ
ナ
ヤ
マ
に
行
っ
て
み
る
と
、
目
か
ら
涙
を
流
し
な
が
ら
息
を
弾
ま
せ
て
拝
み
を
し
て
い
た
（
写
真
２
）。
時
々
声
も
す
る
の
だ
が
、
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
男
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
別
に
気
に
も
留
め
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て
い
な
い
。
や
が
て
そ
の
神
女
は
落
ち
着
い
た
ら
し
く
、
汗
と
涙
を
拭
き
な
が
ら
、
な
に
ご
と
も
な
か
っ
た
よ
う
に
も
と
の
席
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
あ
と
で
島
人
に
聞
い
て
み
る
と
、
そ
の
人
は
シ
ジ
ダ
カ
サ
ン
、
い
わ
ば
霊
力
の
高
い
人
で
、
こ
う
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
さ
ま
を
少
し
離
れ
て
見
て
い
た
と
き
に
は
、
こ
ち
ら
も
緊
張
し
て
ゾ
ク
ゾ
ク
ッ
と
し
続
け
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
あ
と
で
考
え
て
み
た
の
だ
が
、
あ
の
「
神
懸
り
」
は
あ
の
神
女
の
質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ア
リ
ク
ヤ
ー
と
い
う
綱
の
揺
れ
と
神
歌
が
引
き
起
こ
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
天
の
宇
受
売
の
命
の
身
に
着
け
た
蔓
草
同
様
、
ア
リ
ク
ヤ
ー
も
ま
た
呪
性
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
お
わ
り
に
人
は
一
般
に
、
幼
時
か
ら
仮
面
体
験
を
持
っ
て
い
る
。
私
の
場
合
、
そ
れ
が
考
え
る
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
長
野
県
新
野
の
「
雪
祭
り
」
を
初
め
て
見
た
昭
和
三
十
五
年
か
ら
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン-
ル
イ
・
ベ
ド
ゥ
ア
ン
『
仮
面
の
民
俗
学
』
（
５
）
　
に
よ
っ
て
で
あ
る
。「
雪
祭
り
」
の
翁
そ
の
他
の
面
を
思
う
と
、
真
脇
遺
跡
の
土
面
に
み
ら
れ
る
沈
線
文
は
、
入
れ
墨
や
化
粧
で
は
な
く
、
そ
の
神
性
を
表
象
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
天
の
宇
受
売
の
命
も
ウ
ク
リ
ガ
ミ
も
、
仮
面
を
着
け
て
い
な
い
。
い
っ
た
い
神
懸
か
り
す
る
神
女
が
仮
面
を
着
け
る
こ
と
は
、
古
代
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
ぶ
ん
な
か
っ
た
ろ
う
。
神
を
視
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
女
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
幻
視
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
が
仮
面
だ
と
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
八
ヶ
岳
山
麓
の
尖
石
と
が
り
い
し
や
井
戸
尻
等
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文
土
器
を
見
た
時
、
こ
ん
な
奇
抜
な
造
型
を
し
た
の
は
誰
な
の
か
、
と
気
に
な
っ
た
。
そ
し
て
中
国
雲
南
省
の
タ
イ
族
は
女
た
ち
が
土
器
を
造
る
と
知
っ
た
。
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
で
は
「
秋
の
広
場
」
に
土
器
造
り
の
女
た
ち
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
土
面
も
女
た
ち
の
所
産
だ
っ
た
ろ
う
か
。
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